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Pommari tyhjeni - vanhoja aineistoja 
helpommin asiakkaiden käyttöön  
  
  
     
  
Viikin tiedekirjaston etävarasto, pommari, tyhjennettiin 
vajaassa vuodessa. Työ oli jatkumoa aikaisemmille 
tiedekirjaston isoille kokoelmien järjestelytöille 
(aiheesta artikkeli Verkkarissa 4/2004). Tyhjennystyö 
alkoi tammikuun 2005 lopulla ja lokakuun alussa urakka 
oli käytännöllisesti katsoen valmis. Varastossa oli 2,6 
km vanhaa aineistoa, josta 1 km lähetettiin Varastokirjastoon, 1,2 km pidettiin 
kirjaston kokoelmissa ja roskiin laitettiin 400 m.  
Huomattava osa aineistosta oli luetteloimatonta, joten samalla kun aineistoa 
pakattiin siirtoa varten, säilytettävä aineisto valittiin ja luetteloitiin Helkaan. 
Syvällä kallion sisällä sijaitseva etävarasto ei ollut miellyttävimpiä 
työympäristöjä, mutta hyvä työporukka sai lähes ihmeitä aikaiseksi.  
Varastosta valitut ja luetteloidut aineistot ovat esimerkiksi vanhoja kotimaisia 
maatalousalan kausijulkaisuja, vanhoja ulkomaisia kausijulkaisuja Viikin 
tiedekirjaston toimialoilta sekä maatalous- ja metsäalan monografioita. On 
ollut ilo huomata, miten asiakkaat ovat löytäneet Helkasta tätä juuri 
tallennettua vanhaa aineistoa ja halunneet käyttää sitä. Varaston tyhjennys ja 
vanhojen aineistojen takautuva luettelointi on ollut suoranainen kulttuuriteko.  
Nykyajan kirjastoihmiselle, joka on tottunut käyttämään e-aineistoja ja 
lehteilemään upouusia värikkäitä kirjoja, pommarista löytyneet aineistot tuovat 
tuulahduksen vanhoilta ajoilta. Esimerkiksi vanhat Maaseudun tulevaisuus –
lehdet hellyttävine mainoksineen täydentävät nykyihmisen mielikuvaa 
agraariyhteiskunnan elämästä.  
 
Pommarin hyllyt ennen ja jälkeen.  
Tyhjennysurakan valmistumista juhlistettiin Viikin tiedekirjastossa 16.11.05 
kiitospuheiden, lahjojen ja täytekakun kera. Juhlatilan koristelu ja 
taustamusiikki oli toteutettu teeman mukaisesti. Diaesitys, jota oli täydennetty 
otteilla kokoelmaryhmän sähköposteista urakan eri vaiheissa, tarjosi kaikille 
läsnäolijoille ”elämysmatkan” pommarin uumeniin.  
 
 Merja Kettunen muisteli puheessaan tyhjennysurakan vaiheita. 
 
Juhlatilan somistus oli toteutettu teemaan sopivalla rekvisiitalla.  
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